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MOTTO 
 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain,dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Terjemahan QS. Alam Nasyrah : 5-8) 
 
“Cintailah apa yang engkau cintai sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan menjadi 
sesuatu yang engkau benci, dan bencilah apa yang engkau benci sekedarnya saja, mungkin 
suatu hari ia akan menjadi sesuatu yang paling engkau cintai.” 
 (Terjemahan H.R. Muslim) 
 
Masalah yang menghimpit bukan sesuatu yang harus dihindari, justru sebuah 
romantika yang menghiasi perjalanan hidup yang senantiasa memerlukan 
kedewasaan untuk dapat menyiasatinya. 
(Kakakku “Linda”) 
 
Saat yang paling berharga adalah satu detik yang telah berlalu karena kita tidak akan dapat 
mengulanginya lagi. 
(penulis) 
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ABSTRAK 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN METODE  
 ROTATING TRIO EXCHANGE UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA  
(PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII Semester Genap  
SMP N 1 Pancur Tahun Ajaran 2010/2011) 
 
Ellen Proborini, A 410 070 295, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 69 halaman 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan 
kemampuan komunikasi matematika siswa dalam pembelajaran matematika 
setelah metode Rotating Trio Exchange diterapkan. Pendekatan penelitian pada 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan kelas 
(PTK). Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Pancur dengan subyek penerima 
tindakan adalah siswa kelas VII F yang berjumlah 35 siswa. Data dikumpulkan 
melalui teknik observasi, catatan lapangan, dokumentasi. Data dianalisis secara 
kualitatif, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif untuk 
penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 
komunikasi matematika siswa mengalami peningkatan yaitu peningkatan 
kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan pada sebelum tindakan 
sebanyak 28,6 %, putaran III meningkat  menjadi 74,36 %. Kemampuan untuk 
menjawab pertanyaan pada sebelum tindakan sebanyak 17,16 %, putaran III 
meningkat  menjadi 62,92 %. Peningkatan perhatian siswa terhadap penjelasan 
guru pada sebelum tindakan sebanyak 42,9 %, putaran III meningkat menjadi 
82,94 %. Kemampuan siswa untuk bekerjasama dalam kelompoknya dari sebelum 
tindakan sampai putaran III meningkat dari  42,9 % menjadi 68,64 %. Dari data 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematika 
siswa meningkat melalui pembelajaran matematika dengan metode Rotating Trio 
Exchange. 
 
 
Kata kunci : Kemampuan Komunikasi, Rotating Trio Exchange. 
 
 
